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От редакции
Многоуважаемые коллеги!
Этот номер «Онкологической колопроктологии» выходит в самом преддверии новогодних праздников. Это 
традиционное время подведения итогов, в том числе ряда научных исследований, часть из которых мы рады 
представить на страницах нашего журнала.
В работе коллектива авторов из Костромского онкологического диспансера представлены интересные 
данные о кривой обучения лапароскопической колоректальной хирургии. Использование малоинвазивных 
технологий в нашей области – одно из важных требований современной медицины. Деление опытом внедрения 
этих методик с учетом особенностей национальной системы здравоохранения может значительно помочь кол-
легам, которые рассматривают использование лапароскопической техники в своих отделениях.
Представленное в этом выпуске клиническое наблюдение предваряет публикацию более крупной работы, 
в которой будет объединен опыт нескольких клиник по лечению больных раком прямой кишки, осложненным 
формированием свищей и абсцессов. С одним из наиболее ярких примеров, демонстрирующих возможность 
полноценного проведения комбинированного лечения, вы сможете ознакомиться уже в этом номере.
Традиционно качественный обзор литературы представлен коллективом авторов отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. На этот раз обзор посвящен вопросам 
скрининга колоректального рака, что особенно актуально в свете активного обсуждения данной проблемы 
в отечественном здравоохранении.
Мы поздравляем всех наших читателей и коллег с наступающими новогодними праздниками. В 2019 г. 
планируется много значимых научных событий. Российское общество специалистов по колоректальному раку 
планирует провести ряд мастер-классов в различных регионах России, планируется инициация нескольких 
многоцентровых исследований. Проведенную 30 ноября конференцию «Колоректальный рак. Итоги и пер-
спективы», учитывая большой интерес со стороны участников, решено сделать ежегодной. В первом же номе-
ре «Онкологической колопроктологии» за 2019 г. будут опубликованы результаты давно ожидаемого рандоми-
зированного исследования, проведенного группой авторов из г. Минска под руководством профессора 
В. Т. Кохнюка и посвященного вопросам выбора оптимальной тактики предоперационного лечения у больных 
раком прямой кишки с низкой локализацией опухоли. Мы планируем полноценно освещать все события и зна-
чимые научные исследования, которыми обещает быть богат будущий год.
Искренне Ваша,
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